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Program kreativitas mahasiswa yang kami ajukan saat  iniadalah program 
kreativitasmahasiswapengabdiankepadamasyarakat. Program ini menitik beratkan 
pemberdayaan masyarakat produsen tahu di Krajan, Mojosongo, Jebres, Surakarta. 
Pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan pengolah hasil limbah tahu 
yang dihasilkan dari proses prodiksi tahu, karena selama ini limbah tahu yang 
dihasilkan hanya dibuang sia-sia. Melalui pengabdian ini kami bermaksud 
memberikan pengetahuan kepada produsen tahu bahwa limbah tahu dapat diolah 
menjadi nata de soya dan pupuk cair yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. 
 
 
